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Séminaires 1998 – 2000, Institut de recherches historiques, économiques,
sociales et culturelles, France
Louis Weber et Alain Prevot
1 L'éducation relative à l'environnement (ERE) existe. Des enseignants, en partenariat ou
non avec des associations, font souvent un travail de terrain remarquable. Il reste que
ces activités sont marginales et que l'institution les ignore la plupart du temps. C'est à
partir  de  ces  constats  que  l'Institut  de  recherches  de  la  FSU (Fédération  Syndicale
Unitaire)  de  l'IRHESC  (Institut  de  Recherches  Historiques,  Économiques,  Sociales,
Culturelles)  a  décidé,  depuis  près  de  deux  ans  de  lancer  une  recherche  associant
chercheurs  de  diverses  disciplines,  de  divers  horizons  et  enseignants  ayant
expérimenté l'ERE. Cette recherche est aujourd'hui terminée ; les débats auxquels elle a
donné lieu et leurs conclusions seront publiés dans les semaines qui viennent.
2 L'inertie  institutionnelle  en  matière  d'éducation  à  l'environnement  n'est  pas  sans
conséquence.  En effet,  dans  le  domaine  de  l'environnement,  le  choix  de  ce  qui  est
enseigné et des valeurs sous-jacentes ne fait l'objet d'aucun débat collectif, alors qu'on
sait que les choix idéologiques sur lesquels s'appuient les divers courants écologistes
dans  la  société  sont  très  variés.  En  outre,  implicitement,  l'éducation  du  citoyen  à
l'environnement serait facultative, elle ne relèverait pas d'objectifs communs à tous les
établissements (l'évolution en cours de certains programmes, notamment en collège,
reste pour l'instant bien timide). Enfin, et clairement, à travers l'absence d'évaluation,
en  prônant  le  recours  au  bénévolat,  l'ERE  a  un  caractère  « gratuit »,  c'est-à-dire
superflu.
3 Chacun reconnaît  pourtant  l'importance  des  enjeux  environnementaux.  La  mise  en
place de stratégies locales et internationales est de l'ordre de l'urgence, même s'il n'est
pas souhaitable de sombrer dans le catastrophisme. L'école est donc dans une situation
paradoxale : alors que dans d'autres domaines on a parfois tendance à lui demander
bien plus que ce qu'elle peut donner, il y a ici un hiatus évident entre l'importance
reconnue des questions d'environnement et la faiblesse de l'intérêt porté à l'ERE. La
recherche visait donc à la fois à construire un corpus de connaissances sur l'ERE et,
sans pour autant être instrumentalisée, à donner des arguments à celles et ceux qui
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estiment  que  l'ERE  est  aujourd'hui  une  composante  nécessaire  de  la  formation  du
citoyen.
4 Concrètement,  les participants se sont réunis en Séminaires co-présidés par Maryse
Clary, de l'IUFM d'Aix-Marseille et Jean-Paul Deléage, de l'Université d'Orléans.
5 Les séances ont été consacrées successivement à :
la définition des objectifs de l'éducation à l'environnement ;
aux conditions de la formation efficace de l'élève ;
à l'environnement de l'École ;
aux « deux extrémités » : former les enseignants et évaluer l'ERE ;
où sont les tensions ? A-t-on repéré des points pouvant être considérés comme acquis ? Ou,
au contraire,  des  difficultés  persistantes ?  Sait-on localiser  les  difficultés  principales,  les
sujets  où  les  débats  restent  nécessaires ?  Peut-on  définir  une  méthode  pour  traiter  ces
difficultés ?
enfin  saurait-on  élaborer  une  stratégie  pour  impulser  efficacement  les  changements
nécessaires sans échouer face aux résistances et inerties prévisibles ?
6 Pour tout renseignement complémentaire : www.institut.fsu.fr 
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